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MINIS1~ERIO DE LA GtIEiRRA,
II!-~.
11.t> SEOO!ON
Excm o. Sr. : El Rey (q. D. g.) , Y en su nom bre la i1ei-
na Regente del Reino , ha tenido :\. bien disponer que se
cambien por fusiles modelo 1871 reformado al 89, los del
modelo 1871 qno h0Y usan las Comandancias de ese insti-
tuto, y por tercerolas Winehes ter, modelo 1873, las del mo-
delo 1871 que tienen de dotación la s pinzas montadas: ofcc-
tuá ndose estos cambios á medida que Ia oxlsteuoia en los
parques de una y otra clase de arm as lo permita. Es asimis-
mo la voluntad de S. 111. , que al entrega r las Comand an-
cias en los parques el armamento modelo 1871, se les exija
la responsabilidad que determina la real orden de (j de mar-
zo de 1885 (C. L. núm. 101), con la tolerancia que marca
para la Guardia Civil la de 1.0 de julio de 1893 (C. L. nú-
m ero 234).
De real orde n lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ~ V. E . muchos años, Ma-
dri d 26 do abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍ!.\GUEZ
Señor Director general de Carabineros.
~eñores Comandantes en J cfe de los Cuerpos de ejército.
Oirculm·. JTIxcmo. Sr. : Con objeto de evitar las duelas
que so han suscit ado respe cto al consumo anual de muni-
ciones de los regimientos ele Artillúrift de osmpaña, y te-
niendo en cuent a la necesidad de reducir dicho consumo en
cuanto sea compatible con in buena y sólida ínetruccí ón de
IRA tropas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gento del Reino , se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Para el fogueo de los reclu tas verifica rá cada bate-
r ía un ejercicio de fuego en condiciones análogas al elemen-
t al que ,prescribe .el reglam ento de escuelas prácticas , ejercí-
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Ci D en el cual se harán seis disparos por pieza; tres con gra-
nada ordinari a, dos con granada ele metralla y uno con bote
de metrall a .
2.° La dotación de municiones para escuelas prácticas.
índependíente de la señalada para fogueo en el ar tículo nu-
toríor , aora de 180 disparos por batería.
De real orden lo dig o á V. E. para Sil conocimiento y
demás afectes. Dios guarde II V. E. muchos años . Mu-




l~gcmo" Sr.: En \~ü;ta de In: instancia pr omovida , con
Ieoh a 3 de octubre de 18\)3, por el licenciado del Ej ército
11anue} Benítea Domíngues, vecino de ViIlaverc1e del nío, en
esa provlnc ía, en súpli ca de que se le conceda reliof y abo-
no, fuera de filas, do la pensión de 2'50 pesetas mensuales
por la cruz del Mérito Mili tar que posee; y teniendo en
cuenta quo esta pensión es da carácter vitalicio, según 01 ar o
tículo 36 del vigente reglamento de la Orden, por haberle
sido otorgada la condecoraci ón por el General en Jefe del
ejército del Norte, 61 Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , h a teni do á bien conceder al intere-
sado la expresada pensión , con los at rasos á que le da dere-
cho la vigente loy de contabilidad; consignando el pago por
la Delegación de Hacienda de esa provincia.
Do real orden lo digo ú V. E . para su conocímíeuto y
dem ás fines. Dios guarde á V . E . muchos años . Ma-
dr id 26 de abril de 1894.
LÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor Comandante en J oío del segundo Cuerpo de ejército.
DES1'INO S
SUBSEORETARUl.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido á bien disponer que el es-
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D. Alfonso Femández de Alba, de lit Comandancia de AI-
gochas á la de Málaga.
l> Guillermo Serrano Albemí, de la Comandancia de Este-
ponu, á la. de Oastellón.
l> Armengol 8<\baté Ron, do la Comandancia de Oastellón,
á la de Algeciras.
» Alfonso Gargallo Gil, de la Comandancia de Málaga, á la
ele Castellón ,
» Manuel Aba<l Pemáadez, ascendido, de la Comandancia
el" Almería, á la de Algecíras.
» Juan Sauz Copovl, ascendido, de la Oomandaneia de
F1stepcma, á la misma.
Segundos tenientes
D. Magín Melga.rBuig, de la comandancia de Algeoíras, á la
de Mallorca.
l> Fausto Tudela Femándea, de la comandanoía de Algecí-
ras, tí,la de Murcia.
» 'I'omás Aniento Alfonso, de la comandancia de Mallorca,
á la de Valenci:'>'.
» Santiago Valle Tejada, de la comandancia de Murcia, á
lu de Huelva.
l> Pedro Ponte Redondo, de la comandancia de Algecims, á
. In de Huoscu.
» Valorlano Lorenzo Rodríguoz, de la comandancia de
Huesca, á la de Orense, .
» I-,uis Freíxínot Sorra, ingresado, del arma de Infantería,
á la comandancia de Mallorca.
» Angol 'I'amame García, ingresado, del arma de Infante-
ría, á la comandancia de Algecíras,
PrÍ¡neros tenientss
D. Gregorío del Cacho Pérez, de la Comandancia de Navarra,
Q, la de Oastellón.
» Daniel Power Rojas, de la Comandancia de Málaga, á la
de Barcelona.
» Ildefonso Añón Sánchez, de la Comandancia de Estepa-
na, á la de Gerona,
l> José López lo/lartínez, de la Comandancia de Algeeíras, ti
la de Estepona.
» Bernardo Zubeldía Ripa, de la Comandancia de Algecí-
ras, á la de Málaga.
» Gregario Ramillo Salcedo, de la Comandancia de Barce-
lona, á la de Mal'lorea.
» Eusebio Orío Sánohea, de la Comandancia de Santander.
á la de lDstepona.
» Lueíano Martín García, de la Oomandancía de Estepona,
á la de Santander.
» Manuel Martín Frontaura, de la comandancia de Mallor-
ca á la de 'I'arragona,
» José Gonzáles Garoía Valero, do remplazo en Sevilla, á
la comandancia de Navarra.
» Enrique Hcrranz López , de reemplazo en Guipúscoa, á la
comandancia de Almería.
» Angel Santos Rodríguea, ascendido, de la comandancia
de Mallorca, á la de Murcia. '
» Orísanto Carrasco Angélico, ascendido, de la comandan-
da de Huelva, á la de Algeciras.
» Esteban :Martíll Prieto, ascendido, de la eomandsncia de
Cádiz, á la de Estepona.
» Sabas Rodríguez Jares, ascendido, de la comandancia
de Orease, á la de Algeoíras.
» Antonio González Gómcz, ascendido, del cuadro de reem-






Exsmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rej· I
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por j
el regimiento Cazadores de 'I'rovíño, 26.0 de Caballería, se I
designe un soldado con destino al de Reserva de Burgos nú- I
mero 35, en vacante que de su clase existe; debiendo verifi-
carse la respectiva alta y baja en los términos reglamenta-
rios, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado
al incorporarse á 8U destino.
De real orden lo digo á V. E. para su couccímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-
drid 26 de abril de 1894.
s.a SECCION
IDxcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q , D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, so ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales do ese Instituto comprendidos enIa siguiente rola-
cíóu, que comienza con D. Rafael TOll'reS Ramos y concluyo
con D. Manuel Alval'ez del Aguila, pasen destinados á los
cuerpos Ó situaciones que en la misma so expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
Relación que se cita
LÓPEZ DmoIÍNGBEZ
LÓPEZ Dm,IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Oomandantes en Jefe de los Cuerpos de ejél'cif,o y
Oapitán general de las Islas Baleares.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Capitanes
D. Federico Escalona López, de la Oomandaneía de Cádis,
á la de Huelva.
» Manuel Hermúa Sánchez, de la Comandancía de Algeei-
ras, á la"de Cádiz.
Comandantes
D. Hdael 'I'orres Ramos, de la Comandancia ele Valencia; tí
la plantilla de la Dirección general.
» Agustín :Villar Llinás, de la Comandancia de HlleSIJH, tí
la de IDsteponu. "
l> 11jnl'ique Gíllís López, ascendido, de la Comandancia de
Huelva á la de Valencia.
l> Alborto Ruiz Síntes, ascendido, de la Oomandancíu de
Castellón, á ll.. de Huesoa,
LÓPEZ DO:MÍNGDEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
crlbíente de primera clase del Cucrpo Auxilia.' de Oficinas 1
J!lIi1itares D. Antolín Alcodori Belltdo, ascendido á dicho em- !
pleo por real orden de 13 del actual (D. O. núm. 81), oon- \
tinúe prestando sus servicios en este Ministerio. '
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 18~).1:.
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D. J uli o Pertíñez Lizana, ingresado, del arma de Infantería ,
á la comandancia de Oá d íz.
» Lui s Ming o Rola ño, ingresado, del armn de Infantería,
á la comandancia de Algeeíras .
» Manuel Alvarez del Águila, in gresado, del arma de In-
fantería , á la comandancia de Algecíras ,
:Madrid 27 de abril de 1894:.
I ,óPEZ D O:\Ill:: G1:,'EZ
t» S:lOO!ÓW
Excmo. Br.: En vist a de la instancia promovida por el
oñeial primero de Administración Militar D. Ruperto Gascue-
ña y Cruz, destinado tí ese distrito por real orden de 27 (l.e
marzo próximo pasado (D. O. núm. ( 7), en súplica de que
quede sin efecto su pase al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido tí bien acce-
del' á lo solicitado; disponiend o, por lo tanto, que el recu-
rrente sea al ta nu evam ente en la Península en los términos
reglament arios.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dr id 25 de abril de 1894.
L ÓPEZ DO},Im-GUEZ
Señor Capitán general de las Islas Fil ipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto C:lerpo da ejercito ,
Inspector de la Caja General de Ultr amar .y Ordenador de
pagos de Gue.rra.
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á bien
dest inar en el turno de elección , y con las ventajas del ar-
ticulo 13 del reglamento de 18 de mar zo de 1891 (C. 1J. nú -
mero 121), al de la propia clase, que presta sus servicios en
la Zona núm. 57, como agreg ado , D. P..icardo Rui z del Arbol
r:lontero, el cual será baja en la Penínsul a y alta en esa isla
en los té rminos reglamentari os.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
fines consiguientes . Dios guarda á V. E . muchos años.
Madrid 27 de abril de 1894.
L ÓPEZ D O:¡,IÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla do Ouba.
• 1
Señores Comandantes en J efe del peímere, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejé rcito, Inspector deja Caja General
de Ultl.'i),m~I' y Ord enador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: A fin de proveer una vacante ele teniente
coronel de la Guardia Civil que existo en eso distrito, por
regreso ú lít Pen ínsula de D . E milio Elías Ortega, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar al comandante D. Juan Molina P ércs,
que presta sus servicios en la eümandanci~ de H uelva, á.
~ quien se concedo el empleo de teníente coronel , con arreglo
I al ar t o14 del reglam ento de pases á Ultramar de 18 de mur-zo de 18fl1 (O. L . núm. 121); siendo baja en la Península y
alta en esa isla en los té rminos reglamentari os,
De real ord en orden lo digo á V. E. p ara su conooími en -
to y fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
¡ Madrid 27 de abril do 1894.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de auditor de
división del Cuerpo Jurídico Militar que existe en ese tUS-
trito, por regreso á la Península de D. Rosendo Saurí F on-
teíredas, y otra do teniente auditor de primera, de nueva
creación, según real decreto de 11 del actual (O. L. núme-
ro 79), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al auditor de división
D. Ramón Pastl?r Rodríguez, que presta sus servicios en el
cuadro para eventualidades de la 7. a región, úni co aspirante
que lo h a solicita do, otorgándole la ventaja que señala el
arto 13 del reglamento do pases á Ul tra ma r de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121); y para ocupar la segunda de di-
chas vacantes al t eni ente audit or de segunda D. Onofre
Sastre Canet, que sirve en la Auditorí a del primer Cuerpo
de ejército, á quien se lo concede el empleo de teni ente
auditor de primera, con arreglo al art o 11 del m encionado
reglamento; siendo ambos bajá en la Pení nsula y alta en esa
isla en los términos reglam entados.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo, sexto y
séptimo Querpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de te-
ni ente coronel de Infantería que existe en :ese distrito, por ·
~etiro de p,]3'r~pcis~0 Alvarez Ve¡;iúu? el Rey (q, D. g.), Y
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LÓPEZ D OllIÍN GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Je fe del segundo, sexto y séptimo
C:cerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
9.' iUJC10IÓU
Excmo. Br .: El Roy (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar, como profesor,
á la pl antilla del Colegio de Marí a Crístína, en vacante que
existe de su clase, al capitán del regimiento Infantería de
Albuera núm. 26, D. Antonio del Barrio y Lozano.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os añ os. Ma-
drid 26 ele abril de '1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército..
Señores Comaadante en Jefe del primer'Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio de
María Cristina.
. Excmo. Sr.: Subsistiendo las razones que motivaron la
real orden fecha "13 de septiembre último (D. O. núm. 201),
y teniendo en cuenta que las circunstancias excepcionales
por que atraviesa la enseñanza militar exigen del person al
de 'las Academias un excesivo trabajo por el gran número de
clases distintas que se hace necesario explicar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regen te del Reino, S6
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ha servido disponer que no obstante el dest ino al 3.cr regi-
m iento de Zapadores Minadore s, ordenado por real orden fe-
cha 18 del actual (D. O. núm. So), <.l.el capitán de hgenie,
r os D. Miguel Torres é I ríbarren, conti núe prestando sus ser -
vicios en comisión en la Academia del cuerpo mientras sean
necesarios para las at enciones extraordinarias de la ense-
ñanza .
De real orden. lo d ígc ú. V. 1~ . para su conocimiento y
electos consiguien t es. Dios guarde á V . E . m uchos años.
.Madrid 2G de abril de 1894.
Señor Com andante en J efe del quinto Cuerpo de ej ército .
Señores Comandante en J efe del segundo Iluerpo de ejército ,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de In. Acade-
mia de Ingenieros .
- ... -
GASTOS DIVERSOS É nIPREVISTO S
6.ll;-,SEC OIÓl?
Excmo. Sr .: Vista la comuni cación do V . E ., fecha 2S
de m arzo último, dando cuenta 0.(.1 r esult ado del expedíen-
te instruido en esa plaza á causa de la muerte oe la. ae émi ln
1l1BDÓr llamada Eibertada, h erida de bala enemiga en las in-
mediaciones del fuerte de Cabroris as Altas en la conduo-
ción do u n convoy el 30 de octubre último , el Roy (q . D. g.),
Y en BU n ombre In, Reina Eego ntc del Reino, se ha servido
declarar Irresponaablo á la Com andancia de I ngeniaros de
esa plaza y disponer que se cargue 01 i mpor te de 300 pese-
tas al crédito extraordinario de la guerra concedido por
real decreto de 19 de octubre último .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
dem ás efectos . Dio s guarde á V. E , much os años. Mu-
dri{12G de ab ril do 18H4.
Lópm~ D 0 11Ii NGUEZ
Señor Comandante gen eral de rvlelilla.
HOSPITALIDAD
Excm o. Br . : El Rey (q . D . g.), Yen su nombro la Reina
Itogen te del.Reíno, h a tenido á bien aprobar la determina- '
ci ón de que V. E . d í ócu enta á esta Ministerio en sus com u -
nicaciones d o 1-1 de fbbtero y 7 de marzo del presen to año,
disponiendo que, desde enero próximo pasado, los descuen-
tos que hayan de hacerse por est ancias do h ospital á los
individuos de tropa de las guerrillas de ' esa isla , sean 8-1,
centavos á los sargentos , 5G 6 los cabos y cornetas, y 4ií tÍ
los guerrill eros.
De real orden lo digo á V. E. para su conooím íento y
demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
drid 2(j de abril de 1894. .
LÓPEZ D OJ\frnHu Ez
Señor Oap itáu general. de l a Isla de Cuba.
INIllmNIZACIONES
Excmo. Sr .: Probado en el expedi ente que Y. E . remi-
t ió á este Ministerio, en 31 de marzo próximo p asado , el de-
lecho tí resarcimiento que tiene el teniente gen eral D. José
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Chinchilla y Diez de Oñate, por la muerte, en servicio da
campaña, del caballo do su propiedad ll amado Abacá, que
montaba desempeñando el cargo ele Comandante en J efe
del segundo Cuerpo de l disuelto E jércit o ele op eracion es ele
Aír íca, el R9Y (q . D. g.), y en BU n ombre la Ruina Regente
(tel Reino, h u tonído á bien disponer que con cargo al eré-
dito ex traordinario concedido al presupu esto do este Mínís-
t orio por real de creto de 1\J do octubre último (C. L . nú-
mero 3Ó~) , se ab onen á dicho t eniente general l as 1 .000 pe-
setas que le corresponden con arre glo á l o disp u esto en 01
reglam ento do G de septiembre de 1882.
De real orden lo di go á V . lJi. para su cono cimiento y
efectos consiguient es . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2G de abril de 18tl·1.
v L ÓPEZ DO~Ih~GUEZ
Señor Com andante en Jefe del segundo Cuer po de ejl}l'cito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
6.:1. SEOOIÓl1'
E xcm o. e·r. : E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Ra í-
na Regente del Reino, conformándose con l o expuesto por el
Consejo Elnpremo de Guerra y Marin a , en 12 del corriente
m es, so ha serv ido di sp oner que la p ensión de 950 p osesas
an uales que , por real orden de 22 de enero de 186'1, fu écon-
cedida á D." Juliana Ayus y P ujol, en concepto de huérfana
del com isa rio de guerra D. J uan , y que en la actunlídad Be
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á EU h ermana :o.a Dolores Ayng Pujol,:í quien
corresponde segú n la legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras p ermanezca viuda , po r la Delegación do
Hacienda de la provincia de Zaragoza , á p artir del 4 de no-
víembre de 1.8\:)8, que fué el siguient e día al del óbito de su
esposo .
Do real or den lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . :m. muchos años. Ma-
drid 26 de ab ril. de 1894.
L ÓPEZ D mlfÍ l\"Gu Ez
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejéreHo.
Señ or Presidente d el c.onsejo Supremo de Guerra y M:tu'Ína,
RESIDENCIA
];::;:01110 . Sr . : Vis to 10 m ani festado p or V. E . á este Mí-
n íst erío en 23 del m es act ual, la Reina Rege nte del Reino,
en nombro de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.) , (le h a ser.
'YÍl10 autori zar al genora l da divi sión üe la Socción do TIe-
serva (101 J1:shtdo l.\l ayol' General <.1 01 I~jército D. Tomás Ca·
ram és y Gareía, pura que fij o su residencia en la Coruña.
Do real on10n.10 digo' á V. JI; . para su conocimiento y
flnos correspondientes . Dios guar-lo t't y , Jil. much os años.
l\la<1rid 'Xi de abril de 1891.
Señor Oomandante en J efe del séptimo C-!!e~'po de ej tircHo,
Señor Ordena dor de pagos de tl ueua. .
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ll)PE~~ Do::IIh~f;FUm~
Señor Comandante en JfJEe del quinto C I.H3l.'pO de ejército .
Señorc fJ Comaudunto en J oro del primer Cuerpo de ejé¡'olt" y
Ordenador de pngos ele Guerra.
SUELDOS. IUllEHES y GllATIli'ICACIONES
Excmo. Br .: En vista ele la instancia cureada por V. E .
á este Ministerio, en 10 de marzo último, promovida por el
comandante de Infantería, en situació n de reemplazo, Don
remando Vidaurreta ele la Cámara , en súpli ca de abono del
quinto de sueldo de su empleo correspondi ente al mes de
noviembre último, en que desempeñó el cargo de jefe del
detall de la Comleión Iiquidadoru del suprimido Colegio
militar de Granada, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe -
tición del interesado, con arre glo á lo dispuesto en la real
orden de 18 de octubre de 18G3 (D. O. núm. 232).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de abril de 1894.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe dcl segundo Cnerllo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista dol escrito de V. E ., de 21 d.o fe-
brero úl timo, al que acompa ña copia da otro del coronel de
Ingenieros D. Joaquín Barraquer, presidente de la Comisión
do estudios de defen sa del territorio qu e ha de cruz ar el fe-
rr ocarril de Noguera Pallaresa, en s üplien de abono de la
gratificación men sual de 150 pesetas, el Rey (g. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, toma ndo en eons í-
deraoíón las razones expuestas por el interesado, ha t eni do
á bien concederle la gratificación anual de 1.000 pesetas
mientras desempeñe dicho destino, con cargo l\,Ias 4.000 que
para atenciones de la Comisión figuran en la propuesta del
material de Ingenieros aprobada por real orden de 23 de
septiembre de 1893, y la cual sufri rá el descuento del 11
por 100.
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. par.. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. J!J. muchos años. Mv.-
drid 26 de abril de 1894.
LÓPEZ D OllfÍN GUEZ
Soñor Comandante en Je fe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la propuesta que V. K diri-
gió á este Ministerio, en 11 del actual, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien
di sponer que, desde 1.0 del corriente mes, se abone el suel o
do de primer teniente al qUQ lo es segundo de Ejército, cabo
del Real Cuerpo de 'Guardias Alabarderos D. Federico Molina
Sánchez; beneficio aque tiene derecho con arreglo al articu-
lo 3.0 transitorio del vigente reglamento de ascensos y ley
de 15 de julio de 181Ú (C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo tí V. <BJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dd<l 26 de abrfl de 18H4.
LÓPIDZ DOMfNGURZ
S:3ñor Oom andante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos ,
Señ or Ord enador de pagos de Guerru .
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Excmo. Sr.: En vist a de la in stancia cursad ? por V. E.
á este Minis terio, en l ·:!: del mes próximo p asado, promoví-
da por 01 oficial 2.° del Cuerpo Aux1liar da Oficinas Milit~:;'M
D. Ildefonso Infante y I1Itu'cli, en súplic a de que se le O(:11CO'
da el suel do de capitán , como comprendido en el arto3.°
t ran sitorio del vigente reglamento de a~Ce1180S en tiempo de
paz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Beína Itegonte del
Reino, h a tenido á bien dis poner que se abone al recu rrente
el expresado sueldo desde 1.0 del corriente mes,
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. B. muchos años, ~.Ia-
drld 26 de abril (1.0 18\H.
I.JórEZ DO~,ÚNGUE3
Señor Comandante en J efe t1o} segundo Gu;e:rpo de l:'JórcHo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr.: En vist a do la instancia que V. E. curs ó
:í e¡;t fl Minist erio con su escrit o de 21 de marzo ú ltimo, p ro-
movida por el mú sico mayor del regimi ento I nfantería ele
Zaragoza núm. 12, D. Pranoísco If¿arti nez y F.J.a?:tineg, (<U sú -
plica de que se le abono la grat ificación correspondiente á
los veinticuat ro días que mediaron desde su salida de Ch ica-
go h asta su desemb arco en la Península, do regreso ele 111
comi sión que desempeñó du rante la Exposición Universal ,
y que le rué conferirla por reai orden de 5 do enero ele I SDn,
el Rey (g . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no h a tenido tí bien acceder á la petici ón del íntere-
sado, una vez que la grat ifleaoi ón de referencia sólo fu ósa-
tiEiecha durante dos meses peor el Min isterio de Fomento , y
qu e por real orden de 22 de. julio de 1828, Re disp uso 01
abono del sueldo de Ultramar , durante los veinticuatro días
de que se t ra ta, al personal de la mú sica que dejaba de per-
cibir gratificación, beneficio do que partícipó el recurrente.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. ~'la·
dríd 26 de abril de 181)4.
LÓPEZ Dor,IÍl'TGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: E n vista de la Ins tancia cursada 1)01' V . 1D.
á este Ministerio, en 26 de diciembre último, pro movida por
el sargento del 7.° regimiento Montado de Artillería, Don
Miguel Rubio Las Heras, alu mno de la Academia de dicha
arma, en súplica ele di spensa de la presentación de los jus-
tificantes de revista do los meses de septiembre y octu bre
últimos para la recla mación do los h aberes que como tal
sargento le corresponden, el Rey ('1. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que al re-
I currente dejó de pa sársele revista por no creérsele compren-
dido en el arto 25 ele la real orden de 8 de febrero ele 18D3
(C. L. núm. ti!))" ha tenido á Líen acceder á lo que se sol í-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á V. 11:. muohos años • .tI-fa-
elrifl 26 de ah1'11 ele 1 1~H4.
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I!lxcmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por
V. E. acerca do cómo deben ser reclamados los haberes de-
vengados culos meses de enero tí agosto de 1893 por el sol-
dado del regimiento do 'I'alavera, liJ, de Caballería, ~I&nuel
Islesias, senteneiado lt la pena de un año y un día do pri-
sión correccional por la Audiencia de Pontevedra en 10 de
noviembre de 18\)2, el cual no llegó á incorporarse á la pe·
nitenciaría militar de Mahón, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que por el regimiento citado, y en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1892-93} se reclamen los haberes correspondientes
á los meses de enero á junio, j1.1\;tificl1dos reglamentaria-
mente, para su inclusión, una vez liquidado, en el primer
proyecto de presupuesto que lOe redacte como Obligaciones
:liW carecen 'ele crédito legislativo; reclamándose en extracto co-
rriente Ios de 10íS meses de julio y agosto últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de abril de 1894.
LÓPEZ DmdNGuEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaucla cnraada por V. E.
á 6i5tC' Ministerio, en 8 de marzo último, promovida por el
comandante mayor del regimiento Heserva de Canarias nü-
moro '1, en suplica de autorización pum reclamar, en adício-
nal al ejercicio cerrado de 1891-92, la cantidad de 85'ü8 pe-
setas, importe de cargos pasados á dicho cuerpo por el De-
pósito de embarque de la Habana, por suministros hechos
al soldado desertor dei disuelto batallón Reserva de las 1)13.1·
mas Salvador Almeida Péres, desde el 19 de febrero de 1892
á 24 de junio del mismo año, el Rey (g. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización que se solicita, practícándose la reclamación
en dos partes; una del haber del soldado al respecto de la
Península, á que tiene derecho con arreglo al arto 483 del Có-
digo de Justicia M.ilitar, y otra por la diferencia entre esta
suma y oísuministro, con aplicación al capítulo 13, artícu-
lo único del presupuesto citado; incluyéndose el importe de
los documentos de haber de ambos devengos, en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, en concepto do
Obligaciones de ejercicios cen-ados que carecen de crédito leqis-
latioo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capítan general de las Islas Canarias.




Excmo. Sr.: En vista de la: instancia que V. E. cursó lí
este Ministerio; en 26 de febrero último, promovida por el
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capitán de Estado Mayor de Plazas, con destino en la Sub-
inspección do ese Cuerpo de ejército, D. Fernando Cortijo Ru-
bio} en solicitud de que le sean reintegradas 25 pesetas que
abonó de l11lÍ', por la toma de razón do la real cédula de
cruz de San Hermenegíldo expedida á su favor; y oonsíde-
randa que el plazo para acogerse á la ventaja de la díspo-
sición La transitoria de la vigente ley del timbre de 15 de
septiembre de 1892 (O. L. núm. 320), terminó en 31 de mar-
zo de 1893, y que 01 recurrente no se halla en igual caso que
el capitán de Infantería D. Pedro PIada Fooíles, á quien se
refiere la real orden de 12 de febrero próximo pasado (DIA'
RIO OFICIAL numo 33), el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitada en la referida instancia.
De real orden lo digo á V. li.t para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1894.
LÓPEZ DmIiNGuEz
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
TRANSPORTES
Exorno. Sr.: Bu vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minísterio con escrito numo 2.087. de 13 del mes ante-
rior, promovida por el teniente coronel de la Guardia Civil
D. Patricio Gutiórrez Alama, solicitando se conceda pasaje, al
precio da contrata, á su hermana D.!\ Pía, huérfana y solte-
ra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido il, bien acceder á la petición del recurrente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1894.
LÓPEZ DOllffNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
12.a SEOCIÓlf
Excmo. 81'.: En vista del escrito que ha dirigido V. E.
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autcrizarle para disponer el transporte por
cuenta del Estado, desde esta corte á Melílla, dc una caja
con prendas de vestuario para los individuos del batallón
de Telégrafos destacados en aquella plaza.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás cíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
fr3eñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. ,~ ...
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CIRCl1LliRES y DISJ?OSIC!O!;lES
d.e la Subseoretaría y Secoicne1ai do Gffite :M:ini~teX'io
'1 d.e las D!reooionorg g€lne:rale~
ASOENSOS
\l,a. SEOCIÓN
Con arreglo á lo prevenido en el arto 2.0 de las ínstruo-
clones aprobadas por real orden de 9 de septiembre último
.(0. L. núm. 293), he tenido á bien conceder el empleo de
maestros y cabos de trompetas respectivamente á los cabos y
.,,----------
trompetas del armuelle Caballería que se expresan en Is si-
guiente relación, que son los más antigucs de cada clase y
reunen las condiciones prevenidas en la real orden circular
do 24 de febrero del año actual (C. L. núm. 51); debiendo
los interesados causar :.l1ta culos cuerpos ti qua son desti-
nados, en la próxima rovíssa, y haciendo uso de la vía férrea
por cuenta del Estado al Incorporarse á los mismos.
Dios guarde á V. tI. muchos años. Madrid 28 do nhril
de 1824.
El J ore {le la, Soc('J(m1
F'dipe J1ia?'tii1Bf!.
Señor..••.
Excmos. Señores Oomandantea en Jefe de los ~UelpÚg de
ejército.
Iielacun« tI"!e se cita
Cuerpos




on que aetnnlmcnte sirven
I1-----------.1:--------1 I
Cabo de trompetea. Lucio :Martín Risueño.••••••.•. , ••••• /Regimiento de Alcántara •••• !l1egimiento de Castillejos.••• [Maestro.
Otro ¡Juan García Sáez [Idem do Galící« lIdem de Sesma lIdero.
Trompeta •• '.•••••• /I!'éliX Blanco Expósito •••••.•••.••••• Hdem de :iltl.l"la Cristina.•.••. Hdern de Alcúntnra ..•.•.•.•. [Caho.
()t B it Rodrí -" '--1 "P , 11" d Gali 'T', ro.............. em ;0. ° rrguez he,an, •••••••• , ••••• ji( em uo aVll~ ••••••••••••• , uem e ;[t l?Ht ••••••.••.•• :-,-ü(lDl.,
Otro ••••••••••.••. Loovígíldo Santos MIguel •...••••.•.•• lId.em de E.8PU-l l l' ••••••••••• ·1 Id.em de Ranhago••••...•. ". [Idem,
Otro .••••.••.•••• ".Tomás Domínguez Sánchez ...•••••••• Idem de Farnesío•••••.•••• "¡'Idem de fORma •••••••.••••• [Jdem.
Otro Andrés San Vicente del Carmen Idem de Arlab{¡n Idem del H: , ¡ldem.







En 'Vista de 10 solíoítado por el alumno de esa Academia
D. José Servíá y Sánehea, y del certificado médico que acom-
paña, he tenido por conveniente concederle dos meses de
prórroga á lli licencia que por enfermo se halla disfrutando
en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1894.
El Jefe de la Sección,
Angel Aznar
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejér-
cito.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Eu~enio Pérea de Lema y Guas, y del certificado médico
que acompaña, he tenido por conveniente coneederle un
mes de licencia por enfermo para esta corte.
Lo digo a V. S. en contestación á su esceíto fecha 20 del
actual, con el que cursaba la referida instancia. Dios guar-
de á V. S. muchos años.: Madrid 25 de abril da 1894.
mJefe do la Sección,
Angel Armar
Beñor Director de la Academia de Infantería.




Vacante una plaza de maestro de taller de tercera clase,
armero, en el Parque de Artillería de Lérída, dotada con
el sueldo anual de 1.750 pesetas y demás ventajas que con-
cede el reglamento del personal del ~Iaterial de Artillería,
aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878, las oposi-
ciones para proveerla tendrán lugar ante la Junta facultr..ti·
va de la Maestranza de Sevilla, el día 28 del próximo mes de
mayo, con sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dírí]un sus instancias al General Jefe de la 11,11;
Sección de este Ministerio, para antes del día 20 do dicho
oho mes, dírectamentey acompañadas de certificado de
buena conducta si son paisanos, y por conducto regular si
no lo son.
Madrid 27 de abril de 1894.
El Jefe <le la Sección, .
EdHflrdo Yerdes
~
:onU1COIÓN ctllJNERil.L DE CARA13IN.CJEOS
Vacantes las plazas de maestros armeros de las coman-
dancias de Zamora, Navarra y Huasca, los aspirante" que
cuenten menos de sesenta años de edad y deseen ocuparlas
con las condiciones que se señalan en la circular de este ceno
tro núm. 33 de 1864, promoverán sus instancias á mi autori-
dad, acompañando tí. ellas copia, legalmente autorizada, del
acta de su examen en un parque de Attillerfu, ñlíaoíón del
solicitante, Ó,en vez de ésta un certiñcado de servicios y
otro de buena conducta, expedido por el alcalde del punto
en que resida, y copia legalizada de su partida de bautls-
mo; teniendo entendido, que r-li. hubiera más aspirantes que
plazas vacantes, serán proferidos por antigüedad de ins-
tancias.
Madl':1d 27 de abril de 1894..
IMPE,ENTA Y lJIT@GRAIfÍA DEL DEPQSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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OURASEN VENTA I~N LA AInnNI8TItACION lJEL «(DIARIO OFICIAL»y «COLECCIONLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADmINISTRADOR
:L.~G-"ES::L:..A...C XÓ:I:'>;"f
Del año l S~r., tomos 2.° y 3.°, á 2' 50 peset as uno,
Dd Mio 1835, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
Dú 108 lIfios 1876, 1886, 1887, I SgR, 1889, 1890, 1891 Y 1802, á 5 peseta s uno.
Loo se ñores jefes , ofícialoa é índíviduos de tropa que deseen adqu irir toda ó parte de la legislación publlcada, podrán h acerlo abo-.
n nndo 5 pssetas me nsuales .
Lo:'! que ad quieran toda la Legieladó:t pagandosu Importe &1 contado , se les hará. una bonificación del lO por 100.
Se admit en annucíoa relactonados con el ]~jército , á 50 céntimos la línea por íasercí ón , A los anunelautes que deseen flguren 'BUS
anuncios por tem porada que exceda de t res meses , se les hará mm bonificación 0.611 0 por 100.
Diaí'Ío Of ie'laZ ó pliego de Legislación,que so compre suelto, siendo del día, 25 cénti mos . 1.08 atrasados, á 50 íd .
Lns subscrípoícnes partlculcres podrán hacerse eIJ. la forma BiL:uie:ute:
La A la Colecci6n Legislati-va.
2.i\ Al Dias-io Of il:ial .
s.a Al D imi o Oficial y Goiexión J~!J'¡s:at-lva.
Las subecrípcíonea á la Col.eer.i6n Legislatü'a darán comienzo, precisamente, en primero de año, [;CU cualquiera la fecha de S11 alta
en aquél.
Con la Colección Legislativa corr ien te, Ó sea la del a ño 180,1" so 7epartirlÍ á IR vez, pum formar otro tomo, Ir. del año 1878.
El pr ecio de esta subscripción será el de dos peset as al t rimestre, mínimo período por el que se admitirá 01 abono,
Laa que 66 hugan al Dia,'¡o Of ielal sólo , darán comienzo en cualquier mes del añ o, seg ún se sollclte, y su pr ecio Ilerá el de 2' 60 pe·
seb :l trimestre, tiempo mínimo de la eubscrípción.
Los que deseen ser aubserlptores á laa dos pub líeaeíonea, Diario Olid a!' y Coleoo-wn Legislativa, podrán aolícítarl o en cualquier mes
por lo que respecta al Diario, y á le Oo!ecC'iánLegislat'iva dende 1.0 de afio, abonando una j' otra á loe precios que se señnlsn .í las au-
terí ores , y por el t iempo mí nímo de 'tU L trimestre.
F n Ultramar los precios de subscr ípclon serán al doble que en 19, Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado, pu di endo h acerlos uor más de un trimestre , y al respecto de éste,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OjiC'iaZy Cole-edón Legislativa.
--_._._-~---
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATALOGO DE LAS OBllAS QUE SE HALLAN ng VENTA EL MISMO
I MPH,ESOS
riso
E~tH.:IOi:i pnrn euont us <10 h s.1Jilitnclo, 11110. •••• • •• • •• •• . •••• •• • •
Hoj ns d n ustadísríca cr lm íual y los seís est ado s trimestrales ,
(lBll frl 6, p.Rf1 a tU10 •• • • • • • ••• •• •• • • • • • •• • • • • • • •• •• • • • •• • • • • •
Ll cen etus nl}~ (·lutus por cnmpli ,los y por inútiles (ol IllO). . . . 4
Pasns pura Ias (.:aj >:s d u reeluta (ide m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
IU"l!l pura re cl utas en ,1cpósIto (idcm).. . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . ;)
J d eJH para tii ll ae ióll de I íecuelu Iltmltmla (reserv a acti va)
(i(lc ~ r:: ) . .. . .... .. . .. . . . .... . . . . . . .. . . . . . .. . . .. ... . . .. . . . . . . . .. ñ
I dorn puro. ídem de 2," reserva (t tlmu) .. .. .. .. . ... 5
LIBROS





Reglament o de Iicsjrl tales mjHtnrcs .• . . .• . . . • . •. . . ••• . . • . ••• ••
Idem sobre el m OGOdo deol ar nr la responsabütdnd ó írrespon-
slt"ilh~nd y el derecho á resurc ímícnto por deterioro , Ó pth '-
dí.das do ra utertn l 6 gana.tio .
Idem (11) las músleus ~- cliarangas, ap robado por real orden
de 7 de agosto <le l B7;) ..
Idern de la Orden del Mérito Milibr, aprobado por real orxlen
de SO de diciembre .1e 1889 .
I dem de In Orden do Sanl!'ernll1ldo . ap robado por real muen
do 10 do m '1.lZ0 de ] 8r.6 , ..
I dcm (l o la re<tl y militnr Orden de San IIermenegildo .
Id cin pr ovisional de romonta .
Idem p rovísí on ul de tiro .
l a cro para Ia redacción de las h oj as lÍo serv icio •• •••• . •• •• •• • •
Idem para el reempl azo y reserva del1<~jéreitC', decrer n üo en
22 (le enero d e 1583 .
Idern pura el r égimen <10 l as bí bü otecas .
.Ide m del reg imiento de Pontoneros, 4 tomos _ .
Idem para la revist a ,le Comisari o .
I dem para el serv icio de campa ña ..

















J.I~hl'o tf.: d e 1~nbilita(10 .
I,lt.ro <te cnJtt .
I dern <10 cu en tas de eundules .
Jdern dl ,u'io ..
1\1om In ft.~"()l· • • • , •• • ••• •••• •• • , •• •••• • • • •• ••• •• ••• •• •••• • ••• '"
Có¡f~¡;O:!l y lLcJ'cs
C6üir,o de J llst.iflÍlt-,mil it ar vi;;cnto c'lo1890 ..
1,0)' do I~llJuidamiento militar <1e 29 (le Seplio1Ubro(le lS8~ .
1,0y <10 l)(\1lfJiolleS do viudc(ln .l y or fanuud <le 25 de junio de
I SG! y II de ap;os10 (lo lf, l~~ ..
:r(lmn ([e lo~ ~r1'ÍhUlUllea <lo gnntra do 10 <leml!r7.O <le 188,!• •• •
1,(.)·os ('"n;;ü(.utiyll. elel !,)jóreito. ür gánien <lnl I~stado Nayor
uy nOl'Ul\.lle P!1~es á Ult rama r y Reglamentos l"U'lt la aplica-
c1611 de !\s nn S1U HH .
Ue3"!a:m~mt@s
Regl nmento pí\l'a las Cíljns do reclu ta aI.r obado por re al oro
ÜHn <le20 de fnl)rero ele ] 879 .
IdBlU <leeontabilit1ml (p ull et e), añ o ]837, B tomos ..
l <1em <le exenc iones parn <leclarar, en ilefinitivu, l a u tilidnd ó
inutiliünl1 de l (\s individuos de lu elase de tropu del Ejército
(ju e se hall en en el servicio milit:ir, nprobado por real orden
<le 1.0 de febrero de .1879 ..














!lls i r u c ciollm¡
Tdctica de I n/ alltl:l'ia
M.emoria general , .
Instruc eíón dal recluta .
rdom de sección y compañía .
Idem de bl1.tnllóll .
1denl de brigaül10 y re!,'i.miCllt{) .
Táctica ele O(tbem~i·ia
Bnses de lo.instru cci6n .
Instrucción elol reclut" tí pi e y ,í cnb lLllo .
Id(!m de so<)()i6n ~. esoul\,l rón .
I llcm <10 r egimiento ¡ ; .
¡(l en\ do ,b rigada,y divif:ióu.•••••• •• , •• • •• I , 'It' •••••••• • I ., •
Basos P;>.rl1. el in greso en ncn(lemin s militarC1I , •• •• ••• • • •••• •• • •
Instruc<:J ones complcmentarias del r cglam.ento de grandes
maniohras y ejBrciclos preparatorios.• ••••. •••••• • •• ••• •• •• '.
Idero y cartilla paro.los l'j<.Jrcicios de orientución .•• •••••• •• •••
1dem pura los Bjereicios técnicos eombinad os ..
Idom pnra los ídem de marchas r.
I dem llUralos ídem de castrametación •• ••• •• •• •• ••• •• ••• •• •• •
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